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Keselamatan berkendara / safety riding adalah suatu usaha yang dilakukan dalam meminimalisir tingkat
bahaya dan memaksimalkan keamanan dalam berkendara demi menciptakan suatu kondisi yang aman.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor â€“ faktor yang berhubungan dengan perilaku safety
riding pada pelajar SMP Ibu Kartini Semarang tahun 2016.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional metode yang
digunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 192 pelajar kelas lX SMP Ibu Kartini
Semarang dengan sampel 42 pelajar. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Uji korelasi pearson
product moment dan rank spearman.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perilaku safety riding pada pelajar SMP Ibu Kartini kelas 9. Tidak ada
hubungan antara perilaku Safety Riding dengan pengetahuan (p-value= 0,512), sikap (p-value= 0,183),
peran keluarga (p-value = 0,118), serta ada hubungan Perilaku Safety Riding pada pengaruh teman (p-value
= 0,031).
Pihak sekolah perlu meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap perilaku  safety riding melalui pembinaan
disiplin berlalu lintas misalkan memberikan penyuluhan tentang keselamatan berkendara. Memberikan
sosialisasi kepada orang tua siswa
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Safety driving / safety riding is done in an effort to minimize danger and maximize the level of security in the
drive to create a safe condition. The purpose of this study was to analyze the factors - factors related to the
behavior of safety riding on a junior high school student Ibu Kartini Semarang in 2016.
This type of research is descriptive analytic with cross sectional method used purposive sampling. The
population in this study was 192 students class IX SMP Ibu Kartini Semarang with sample 42 students. The
research instrument used questionnaire. Pearson product moment correlation test and Spearman rank.
These results indicate that the behavior of safety riding on a junior high school student Ibu Kartini grade 9.
There is no relationship between the behavior Safety Riding with knowledge (p-value = 0.512), attitude
(p-value = 0.183), the role of the family (p-value = 0.118 ), and there is a relationship of Conduct Safety
Riding on the influence of friends (p-value = 0.031).
The school needs to increase student knowledge of the behavior of riding safety through the development of
traffic discipline eg providing information about driving safety. Socialization to the parents of students
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